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Resumen 
 
 
Una de las tantas aristas en referencia a la gestión de los recursos hídricos es la 
referente a la accesibilidad y disponibilidad de este recurso vital en beneficio de la 
población y de los diversos usos. Entendiéndose que la accesibilidad hace mención 
al agua con las instalaciones y servicios que deben ser accesibles a todos,  sin 
discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado. Mientras que la 
disponibilidad tiene la perspectiva desde dos ejes intrínsecamente ligados que son la 
calidad y cantidad; siendo estos dos puntos muy analizables dado que actualmente, a 
nivel mundial, la oferta de agua dulce se ve en constante crisis, debido a que parte 
de estas son contaminadas, otra parte son afectadas por el cambio climático o 
evidentemente el aumento de la población hace que la demanda sea cada vez más 
exigente. Para ello es de vital importancia, utilizar todas nuestras fuentes de agua. 
Tanto las fuentes superficiales como las subterráneas pero, bajo un enfoque de 
sostenibilidad, es necesario al igual como mejoramos en las participación ciudadana 
en proyectos, nuevos aportes de políticas, la administración de los recursos hídricos; 
realizar estudios e investigaciones para el uso eficiente del recurso hídrico. 
 
En este contexto,  la presente monografía tiene como objetivo general realizar el 
estudio hidrológico de un embalse para poder así cuantificar  la disponibilidad de 
recurso hídrico de su cuenca aportante  y el valor del caudal de diseño del vertedero 
en un contexto de avenida máxima para diferentes periodos de retorno. Para tal fin, 
el estudio se realizó en la provincia de Acobamba, Huancavelica con un enfoque de 
abastecimiento poblacional y agrícola. Obteniéndose que la cuenca Pacchamolino 
dispone de recurso hídrico en los meses de avenida (octubre- abril), adecuado para 
poder realizar el almacenamiento, resultando que el volumen de regulación de la 
presa es de 0.851 millones de metros cúbicos (MMC), y el caudal de diseño del 
vertedero es 95.8 m3/s para un periodo de retorno de 1000 años.  
 
El presente estudio se distribuye de la siguiente manera: el primer capítulo se enfoca 
en la problemática y aspectos generales del estudio. El segundo capítulo describe los 
objetivos generales y específicos. En el tercer capítulo se detalla la parte teórica 
necesaria para entender el estudio hidrológico. En el cuarto capítulo se hace 
referencia a los materiales y métodos. El capítulo cinco se detallan los resultados y 
discusiones. El capítulo seis presenta las conclusiones y finalmente el capítulo siete 
las recomendaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
